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表4-1 慶応3(1867)年 御軍費への上納に対する褒賞
人 名 所 属 褒賞内容
岩崎喜平 平賀村組頭 倖代迄帯刀御免
木内善兵衛 ` ~下県村名主 其身一代帯刀御免
阿部源右衛門 宿岩村組頭 同上
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表4-2 慶応元(1865)年 御進発御用途への上納に対する褒賞





早川 重石衛門 前山村組頭 ､件代迄苗字､其身一代帯刀､銀 5枚
阿部 源右衛門 宿岩村 孫代迄苗字 銀 3枚
(神津)九郎兵衛 神津内蔵之助名代 倖代迄苗字 , 銀 3枚
(浅川)源之丈 大日向村組頭 其身一代苗字 銀2枚
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持 濁 人 数 .-.カツコ外=本百姓､カツコ内岩抱百姓
以上⊥未満 元禄16 天明 6` 寛政1声 文化5 文化10
嘉永5 安政3単位■:石､.(1703) (17g6) (1801) (1808) (1813)
(1852) (1856)30⊥2｢-3
0 1. 2 2 1 1 一 110-2 4 0
0ゝ 05⊥llo 2(2) 4 3 5 5 4
3-5 4°(1) 3 (1) 3.(1) 5(3) 6(4) 8 (5
)1一3 2(10) 3 (12) 3(13)14(10) 9(4)
6 (3)IOL 1(10) 3 (14) 4
(15)20(17)24(20)28(22)10 o(2)o(3) o(2
) 1,(1) O p 0合計. 36(3)14(25)15(30)15(31? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


































?? ? ? ?
表7 元禄16(1703)年宿岩村の家族構成
?????????????????? ???
百姓名 年貢負担額 家 族 下男 .女 譜代下
男.女五左衛門 (`惣百姓代) 0.538石 6 (1) 4.4 4.3砲 半兵衛久兵 一 1
4 1..2
八右衛門 0251 1平吉p市郎兵
衛 0.165 3 (1)1太右衛門■息左 (長百姓)
3.1860375 4 (■3)6■伊兵衛兵九郎長右 門 582 1 2.21 13





兵衛九 1 1.1抱 弟伝之丞※ 0
.236 2彦左衛門八兵作右 0687 3 (1)
(1)典拠 :｢信州佐久郡宿岩村宗門
改帳｣(戸口1)｡年貢負担額については ｢子ノ御年貢名寄帳｣(
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??????? ?????????????????????????? ? ????
????????????????????????? ???? ??????? ???? ? ??? ?????????? っ???? ? ???????? ????? ? ??????? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ??? ?? ? ??? ? ??? ? ????? ?? ? ? ???っ ? ? ? っ?? ? ? っ
? ? ?
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註 .'(彰の4ケ村は､大窪村 ･下畑村 ･下海瀬村 ･海瀬新田｡
???????????????????????? ????? ???? っ ? ????
? ?
?????????????????????????????
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表10 阿部氏の米販売 (寛政2年)
?????????????????? ???
販売先 (村名 .人名) 版禿量 備考 (内訳ほか
)大日向村128駄 重右衛門 p 22駄 5駄 .3/31､2駄 .4/21､2駄 .4
/28､.13駄 .4/
21-5/3重蔵
1駄 6/24徳右衛門 t 46 20駄 (高柳入上8駄 .白田入上12駄)､1 ､11駄､1駄
.6/3､1駄 .6/8.1敬 .6/10､1駄 .6′16､1駄.6/21
巳之次郎 1駄 6′24利兵衛 58 1駄 .1
/18､16駄 .4/7､41駄 (2
4駄 ..前16駄.1駄正月迫ス)海ノ口村 利右衛門 56駄 22駄 (下畑入上11駄 .手前611駄)､34
56駄 敬 (12駄5/3-6/7､22駄去冬)上畑村12 余 八郎兵衛預 12駄2斗5升 八郡入上11駄 .上畑入上
1駄2斗5升眉野町村4駄 伊八 2駄 同人入上米之内預り匿半六
2駄 1駄 .1駄先達両道ス上
海藤村I1駄 半右衛門 1駄 2/15
宿岩村1俵 源蔵 1俵
2/24不明
24俵 林助 .丑之助両人方 1駄 4/27栄
二郎 3駄 6/1
3p嘉兵衛 12駄








?????????????????????????????????? ?? ?????????????????? ??
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??????????????????
?? ?????????????????????っ????? ???? ?
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???????? ? ??? ???????????????????????????
??????? ? ??? っ
?
?? ? ???????っ????????
?? ?? ???? ? っ っ ?









斗 61俵 1斗5升内山分 2駄 1駄3 1升 2 2 5
合鍛冶屋分 8駄 . - -三条分 .37 1俵3斗5升 25駄1俵2
斗3升 45駄平林分
- 15駄 1俵 -下越分 6 2斗3升メ
133駄 1俵3斗5升 92駄 1斗6升 . 188駄3斗7升5合代金 0両2分41貫7分
137両3分2朱永65
文8分85両 176両1分外金子貸 - -
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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年 代 米 駄 数 ､代.
金嘉永4年 198駄 2斗3升5合 218両 一∴ 永88
文2分同5年 162駄1俵2斗4升 195両
1分永38文同6年 215駄 ′ 2
升 225両3分安政元年
- 234両1分永50文安政2年 182駄. L.
2升5合 184両1分永25文同3年 167駄 1斗5 46 2朱 ■
同4年 182駄 12斗7
? ? ?
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?? ???????? ??????? ?
????????????????????????????????????????????????っ??
?????????????? ??? ? ???????? っ ? ??????? ? ? ?? ??? っ?? ?? ??????っ? ?? ? ??????????
表15 明和7(1770)寅年の領主貸 (御口入金)




り､三塚村杢之丞取次小諸御役所 p, 115 丑1










日､白田村侍左衛門取次上ル平賀御役所 1(刀 寅6月14H 山
五右衛門取次上ル平賀御役所 10 東関
6月､山田村五右衛門取次領主貸総額 1714両典拠 :｢口入金用立井貸金
? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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借 用 理 由
稲垣藤四郎棟中之条
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?? ???? ???? ?っ ???? ??
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?? ??? ? ? ? ? ?????????? ???? ?????? ?? っ?? ? ??
?
???????????????? ????????????????? ????????????
?? ???? ? っ??????っ ????? ??
?
??????????????????????
??っ ??? ? ???? ? っ??
表17 泉屋が阿部家から借用した酒造仕入金




嘉永3年7月返済 二嘉永元年 金137両3分 -
嘉永2年 金129両1分 -3 50 2朱2
5文 米103駄半2斗5升5合の代嘉永4
年 金177両 2朱 米161駄7升の代 .嘉永5
金126両3分 23文3分 米105駄半 1斗3升の代典拠 :弘化2-嘉永2年については､弘化2年 ｢年々酒造仕入金借用通｣
(諸産業48)､それ以降は､無表題の横帳 (諸産業80)註 :全年に? ? ? ? ?
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表18 明治3年正月 伊那県御影局下商社掛
















-秋山村 半異衛 ○宿岩 阿部
弥惣太 ○.典
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?














p- & 1 ■副 戸 長
第1区 迫分宿名主 土屋平六 軽井沢宿 -佐
藤甚四郎第2区 横根村 棚沢藤平 油井
村名主 中尾五平姉3区.御影新田名主 相木七郎
岩尾村組頭 浅沼市郎第4区 志賀
村組頭 神津半右衛門 -第5区 田之
口村 内藤央 甲之口村 榊原友之進第6区 崎田村組頭 山浦敬三
小海村組頭 黒沢市左第7区 - -8 宿岩村組頭 阿部弥惣太 高
野町村組頭高見沢善一郎第9区 白田村 井出多仲
-第10区 下煤村組頭 木内源太 三塚村組頭 箕輪
勘三郎第11区 春日村組頭 伊藤傘次郎
三ツ井村名主佐藤茂 [ ]典拠 :｢戸籍表之内御
? ? ? ? ? ? ?
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????? ? っ???? ?????? ? ??? ???? ?
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